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Tavertet. Església romànica del segle XI.
Blewery.
He trigat força a decidir-me
a escriure aquest petit article.
De primer perquè. gairebé
m'era impossible de fer-ho.
Em recava de posar la foto-
grafia de la plaça més bonica
d'un dels pobles que vull
comparar i que era plena de
cotxes i que havia perdut la
seva bellesa original. Aquesta
raó, però, ha desaparegut.
Sembla ser que tant els na-
dius com els estiuejants
s'han acostumat a deixar llurs
vehicles en d'altres llocs i han
deixat de ser elements per-
torbadors de la pau, dels jocs
dels infants i de la bellesa de
l'arquitectura.
La segona raó era que, en
voler comparar alguna cosa,
sempre tens la sensació que
«les comparacions són odio-
ses». Jo diria, malgrat això,
que de vegades també se'n
pot treure profit de les com-
paracions, sobretot pels que
tenen molt a aprendre. En el
cas d'aquests dos pobles
crec que seríem nosaltres
que hauríem d'aprendre.
Es tracta de comparar Ta-
vertet amb Blewery. Blewery
és un petit poble anglès no
gaire lluny de la meravellosa
ciutat d'Oxford. La cosa és
clara: un cop s'han vist de
prop els dos pobles s'ha
d'arribar a la conclusió que
caldria saber mantenir sem-
pre vives i acurades les nos-
tres ciutats: els carrers, les
cases, els monuments i tants
racons bonics que de vega-,
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Tavertet. Vista parcial.
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des no apreciem. Aquesta
notable diferència entre
aquests pobles pot ser degu-
da al fet de pertànyer a dife-
rents nacions? Realment sí.
Bé és veritat que Blewery .pot
ser considerat com un poble
modèlic de condícia i bellesa;
no tots els pobles anglesos
ho són.
Per què, doncs, no pot ser-
ho Tavertet, aquí a casa nos-
tra? Té les mateixes qualitats
de Blewery, tret de la neteja i
l'ordre.
A Blewery només hi ha dos
carrers oberts al tràfic rodat,
els altres ni tan sols tenen
l'amplada suficient per a cir-
cular. No sé què deu fer la
gent amb els cotxes, ni on els
guarden i com els fan entrar
'als garatges, però la veritat
és que mai no me'ls vaig tro-
bar fora de lloc ni mal apar-
cats.
Eren uns carrers per on
hom podia passejar sempre i
amb tranquil·litat. Això es pot
comprovar amb alguna de les
fotografies que en vaig fer.
Tot és preciosament ordenat.
L'església que tenen no es
pot pas comparar amb la be-
llesa de la nostra petita,
mil-lenària, església rornàni-
ca; però allà es nota que el
poble col· labora i està unit
amb la seva església: fins i tot
quan els homes i les dones
van a fer de campaners i fan
sonar preciosament un cari-
lló, senten l'orgull del músic
movent campanes (és una
sonada llarga, tradicional, i
que la mantenen viva). Les
seves cases, tot i ésser més
grans que les de Tavertet, no
podem pas dir que siguin
més boniques. Els seus horts
són veritables jardins. I hi cu-
llen fruits enormes, com la
ceba que em van regalar i
que la vaig dur fins aquí, .Ique
ara tinc col·locada al costat
d'una de les nostres cebes
corrents. Fan concursos de
jardins ben arranjats i de
fruits. Tenen un admirable
camp de jocs. Tot això també
ho tenim nosaltres. La dife-
rència rau, però, que allà tot
és com resplandent, com si
fos acabat de polir. Es preo-
cupen dels detalls. No hi ha
ni un paper per terra. Tants
animals com tenen i mai no
trobarem cap deixalla per allà
on han passat.
Si concursessin Blewery i
el nostre poble ¿què és allò
que faria que guanyés Blewe-
ry? Ells no tenen pas un sol
com el nostre que enalteix
esplèndidament el paisatge
de Tavertet, però allà es res-
pira un respecte, una cura,
una consciència que els diu
que l'ordre i la bellesa són
elements essencials de la
vida, cosa que nosaltres dei-
xem en segon terme, i que, si
badem, pot fer desaparèixer
el tresor que tenim. Blewery
és un poble anglès modèlic.
Jo penso que Tavertet té ele-
ments més que suficients per
convertir-se en un poble ca-
talà modèlic. Això, però, és
feina de tots: dels que hi
viuen i dels que ens visiten.
Solament així es podria acon-
seguir.
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